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Nejvyznamnejsi klady:
Funguje (coz u implementace sifrovani neni tak malo)
Nejzavaznejsi nedostatky:
Programatorsky pomerne spatny kod (nekontroluje zda volani externich funkci dopadio
uspesne; uzivani nereentrantnich funkci pri obsluze asynchronnich signalu; ...)
Nektere znalosti popsane v teoreticke casti prace se nepromitly do implementace (generator
DES klicu vrati i weak/semiweak klice; smycka cteni dat ze site obsahuje pfesne tu chybu
pfed kterou teoreticka cast explicitne varuje)
Dalsi poznamky:
Nevyhovujici kvalitu kodu vyvazi fakt, ze pro vlastni implementaci DES, RSA a podpurnych
subsystemu (generator prvocisel) bylo nutne nastudovat pomerne slozitou teorii, coz je cela
polovina zadani. Prace by rozhodne mela byt obhajena.
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